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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2007 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 






Art. 1º DESIGNAR o Assessor-Chefe da Assessoria de Relações 
Internacionais e o respectivo substituto, como gestor e gestor substituto do Acordo de 
Cooperação nº 6/06, celebrado, de um lado, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e o 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DO BRASIL e, de outro lado, o TRIBUNAL SUPREMO e 
o CONSELHO GERAL DO PODER JUDICIÁRIO DA ESPANHA, com o objetivo de  promover 
o aperfeiçoamento dos servidores de seus sistemas judiciários através do intercâmbio de 
informações e experiências, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao  
registro de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado Acordo. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de serviço. 
 
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 16 fev. 2007. 
